









Class Practice Report on Easy-to-understand 


















































































































































































































































































































































































































































よい家づくり 悪い家づくり 土屋博幸 1990 年 主婦と生活社 
住領域から考える「サザエさん」の家庭科教育論 渡辺光雄 1999 年 教育図書株式会社 
サザエさんの秘密＜新装版＞ 世田谷サザエさん研究会 2004 年 株式会社データハウス 
磯野家の謎 東京サザエさん学会 2005 年 日本文芸社 
名作マンガの間取り 影山明仁 2008 年 ソフトバンク クリエイティブ株式会社 
 
この科目を担当してしばらくたつが、あらためてインターネットを検索しても、すでに閉鎖さ
れたホームページもあった。そのため、現時点では出所のわからない情報もある。 
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